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Indah Nur Cahyani/A310160040.ANALISIS TINDAK TUTUR EKSPRESIF 
PADA CAPTION AKUN INSTAGRAM @GANJAR_PRANOWO:Kajian 
Pragmatik. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,Januari 2021. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ekspresif yang 
terdapat pada caption instagram@ganjar_pranowo. Subjek penelitian ini adalah 
tokoh politik Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Objek penelitian ini yaitu 
semua tuturan ekspresif pada caption akun instagram@ganjar_pranowo. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan metode padan 
intralingual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk tindak tutur 
ekspresif pada caption akun instagram@ganjar_pranowo. Tuturan ekspresif 9 
data tindak tutur memuji. Tuturan ekspresif 15 data tindak tutur mengucapkan 
terimakasih. Tuturan ekspresif 10 data tindak tutur pengharapan. Tuturan 
ekspresif 2data tindak tutur pertentngan. Tuturan ekspresif 4 data tindak tutur 
meminta maaf. Tuturan ekspresif 3 data tindak tutur mengucapkan belasungkawa. 
Tuturan ekspresif 2 data tindak tutur mengcapkan selamat. 



















Indah Nur Cahyani / A310160040.ANALYSIS OF EXPRESSIVE SPEECH ON 
INSTAGRAM ACCOUNT CAPTION @GANJAR_PRANOWO: Pragmatic 
Study.  Essay.Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta, January 2021 
This study aims to describe the types of expressive speech acts found in the 
@ganjar_pranowo Instagram caption.  The subject of this research is the political 
figure Ganjar Pranowo, the Governor of Central Java.  The object of this 
research is all expressive speech on the Instagram account caption 
@ganjar_pranowo.  This type of research is descriptive qualitative.  The data 
collection technique used the observation and note technique.  The data analysis 
technique used the intralingual matching method.  The results showed that there 
was a form of expressive speech acts on the Instagram account caption 
@ganjar_pranowo.  Expressive speech 9 data on speech acts praising.  
Expressive speech 15 speech act data say thankyou.  Expressive speech 10 data 
on expected speech acts.  Expressive speech 2 data on speech acts of controversy.  
Expressive speech 4 speech act data apologize.  Epressive speech 3 speech act 
data to express condolences.  Expressive speech 2 speech act data congratulate.. 
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